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U
no
ffi
ci
al
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on
fe
ss
io
ns
.
I 
sh
ar
ed
 a
 r
ig
 w
it
h 
a 
co
w
bo
y 
at
 t
he
 ju
nk
ya
rd
. W
e 
sa
t 
on
 a
 f
re
ez
er
 d
oo
r.
 H
e 
w
as
 a
 ja
gg
ed
 c
an
 a
nd
 I
 g
ot
 r
ip
pe
d.
So
m
e 
cr
ea
tu
re
s 
gr
ow
 in
 d
ar
kn
es
s.
 S
om
e 
flo
w
er
s 
bl
oo
m
 a
t 
ni
gh
t.
 I
 a
m
 w
ill
in
g 
to
 b
e 
in
ap
pr
op
ri
at
e.
 B
ut
 n
ot
 w
he
n 
it
’s
 li
gh
t.
 
A
cr
os
s 
th
e 
w
ay
, a
 m
an
 h
el
d 
Ju
pi
te
r 
an
d 
hi
s 
tw
el
ve
 m
oo
ns
 u
p 
in
 a
 s
in
gl
e 
gl
as
s.
 O
ne
 w
as
 a
 b
oy
 m
oo
n.
 O
h,
 t
ha
t 
as
tr
on
om
y.
I 
st
oo
d 
by
 t
he
 t
hr
on
e 
an
d 
ga
ve
 t
ha
t 
th
ir
st
y 
m
an
 m
y 
cu
p.
 H
e 
lif
te
d 
it
 w
it
h 
on
e 
ha
nd
 a
nd
 t
ie
d 
of
f 
w
it
h 
th
e 
ot
he
r.
 
La
te
r,
 h
e 
co
m
e 
at
 m
e 
w
it
h 
a 
kn
ife
. I
 h
ad
 t
o 
ke
ep
 m
y 
sh
ar
p 
ey
e 
ou
t.
 I
 d
id
 n
ot
 s
le
ep
.
T
he
y 
as
ke
d 
m
e 
w
hy
 d
id
n’
t 
yo
u 
le
av
e.
 W
hy
 d
id
n’
t 
I 
le
av
e?
 I
n 
a 
w
or
d:
 h
is
 h
or
se
 w
as
 t
he
 la
st
 h
or
se
 in
 t
ow
n.
 H
e 
pu
t 
m
e 
up
.
